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Per tal de donar a conèixer el pa­
trimoni del Montsec, la seva proble­
màtica i la proposta de Parc Natural, 
la Comissió per a la Salvaguarda del 
Montsec i l'Escola de la Natura l'Arc 
de Sant Martí n'han elaborat un dos­
sier, un vídeo i una exposició. Amb 
aquest material, el setembre de 1987 
es va començar una campanya infor­
mativa que ha recorregut principal­
ment els pobles de la zona afectada. 
Actualment, la campanya con­
tinua. I hom no pot pas dir que fms ara 
la campanya hagi anat malament, tot 
i que tampoc no es pot dir que hagi 
estat gens fàcil ni del tot satisfactòria. 
Un dels primers problemes que hom 
ha hagut d'afrontar ha estat l'econò­
mic, amb un pressupost que se situa 
vora els tres milions de pessetes, ja 
que hom ha intentat que tot el mate­
rial aportat fos de qualitat i suficient­
ment extens. 
El vídeo ha estat realitzat per 
l'equip professional de Neovídeo, de 
Barcelona, amb l'assessorament de 
la Comissió. L'exposició monogràfi­
ca consta de més de vint metres de 
plafons, i reflecteix els diferents 
camps que conformen la personalitat 
de la serra del Montsec; els aspectes 
geogràfic, geològic, botànic, faunís­
tic, arqueològic, el clima i el sòl, la 
situació humana, els aprofitaments 
esportius i culturals, l'impacte am­
biental, i, com a cloenda, la proposta 
de Parc Natural. Tot això, juntament 
amb una gran maqueta de la zona i 
nombroses capses de mostres. Pel 
que fa al material d'impremta, cal 
destacar l'edició d'un llibre i de car­
tells en colors, a més de postals, adhe­
sius i calendaris referents a la zona. 
El pes de l'organització d'aques­
tes jornades i el seu muntatge ha estat 
el treball i l'esforç d'un grup molt 
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reduït de persones, les quals durant 
sis mesos s'han dedicat exclusiva­
ment a fer possible aquest projecte. I, 
juntament amb ells, també cal valo­
rar la gent que en diferents moments 
i d'alguna manera hi ha anat col.la­
bor ant, així com el suport rebut per 
algunes persones i entitats que han 




Actualment aquestes jornades ja 
han estat presents a més de quinze 
localitats de les comarques de Po­
nent, i especialment a tots els mu­
nicipis inclosos dins el projecte de 
Parc Natural. Després de portar les 
jornades a cadascun dels municipis 
del Montsec, la resposta ara per ara 
es pot considerar positiva. Tothom 
sap que l'actitud rural davant de 
qualsevol proposta de Parc Natural 
inicialment és una reacció negativa, 
derivada majoritàriament de la man­
ca d'informació i de la desconfiança 
de la gent en uns projectes realitzats 
sovint per persones i entitats foranes. 
Cal tenir en compte també que mol­
tes d'aquestes àrees són les més de­
primides i marginades del país (el 
Montsec, el Montsant, el Cadí...) i 
que en el decurs dels anys només han 
vist mostres de desinterès per part de 
les diferents administracions, en no 
dotar-les d'una infraestructura que, 
tot augmentant el sostre econòmic i 
cultural, en frenés el despoblament. 
Ara per ara no tan sols s'ha man­
tingut aquest aïllament i aquesta 
marginació, sinó que tots els projec­
tes que s'han dut a terme han suposat 
un empobriment encara més accen­
tuat d'aquestes contrades, i, és clar, 
tot això dificulta molt més l'objectiu 
d'atreure's el suport popular i l'acord 
dels pobles de la zona a l'hora de de­
manar la declaració de Parc Natural. 
Els municipis s'han decantat per 
la indecisió. Tenen por a dir que sí i 
després no aconseguir els propòsits 
inicials, i alhora tenen por de dir que 
no i perdre una possibilitat de desen­
volupament per a llurs consistoris. 
Primera campanya del Montsec. Any 1981. 
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Entre els elements positius acon­
seguits, n'és un el compromís de tots 
els municipis a fer una visita informa­
tiva al Parc Natural del Montseny, i, 
així, tal vegada poder superar, amb 




Com ja hem esmentat, una de les 
qüestions més importants que va mo­
tivar l'inici d'aquesta campanya va ser 
el projecte de la construcció d'un 
tram de l'eix occidental de Catalunya 
-el qual travessaria el congost de 
Montrebei enllaçant Agulló amb el 
Pont de Montanyana-, ja que, de dur­
se a terme, suposaria la destrucció 
paisatgística i ecològica d'una de les 
àrees més importants del patrimoni 
natural de Catalunya. I tot això a més 
del malbaratament econòmic que 
comportaria, totalment escandalós, 
atès que les carreteres existents ja 
compleixen la missió teòricament 
encomanada a la nova. 
Aquesta empresa va suposar 
d'entrada una topada directa amb els 
criteris de la Conselleria d'Obres 
Públiques, i una d'indirecta amb la 
Conselleria d'Agricultura, per la seva 
actitud indiferent. 
Ara bé, es va aconseguir, en pri­
mer lloc, una trobada amb el senyor 
Amat, director general de carreteres, 
la qual cosa va ser força positiva, ja 
que va clarificar algunes qüestions 
dubtoses. El senyor Amat va mani­
festar la dificultat econòmica de tirar 
endavant el projecte, ara per ara, i va 
confessar que desconeixia els valors 
ecològics de Montrebei, punt que, a 
partir d'aleshores, esdevindria un 
aspecte important a tenir en compte. 
La Conselleria d'Agricultura 
també es féu ressò d'aquesta polè­
mica i el seu conseller, el senyor Miró 
i Ardèvol, va concertar una visita al 
congost de Montrebei i a d'altres in­
drets del Montsec. En el seu moment, 
la visita fou ajornada pel mal temps, 
i continua ajornada. De tota manera, 
sembla si més no positiu el fet 
d'haver-ne iniciat un diàleg. 
A hores d'ara i pel que fa a la 
relació amb l'administració, només 
resta per esbrinar si aquesta teòrica 
bona voluntat ho és de debò o tan sols 
és política. 
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DIPUTACJON PROVINCIAL DE l.f.'-!IOA 
• I lo- ..... 
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I, � : � j '.! 
.. - ... -.�. 1981 : 
En virtud de Decreto n2. 594 de feche. 1 de )_br�l 
del corriente uño, el I ltmo . �r. President e de este Corpo­
raci 6n resolv16 otorgar su eprobaci6n al i nforme emitido 
por la Comisi6n de Gobierno en 8csi6n de corfespondiente 
dia que transcrito literalmente resulta del 8iguiente tenor: 
"" Dictamina la Comis9i6n de Gobierno favorablement. 
el in1'o:-me de la de Agricultura, Ganeder:ía y Repoblaci6n 
Forestal de fecha- 16 de Uarzo actual, respecto la calific8-
c16n como " PARQUE NATURAL" del .:ontsech, según se ins t6 
por la En tidad DEPA¡�A, por BU Delegaci6n de la Comarca de 
la Noguera, apoyi1ndo se por ln Diputaci6n Provi nci al cual­
qu1er ge st i 6n que se realice hasta lo¡;rar la calificaci6n 
oficial de l'arque !fatural del ;,laclzo del Monteec, en el 
caso de que sea igualment e favorable el informe de los hyUU 
tamientos afectaliee"".-
Lo qUil pongo en su conoclmiento �_ todos los efec-
tos. 
Resolució de la Diputació de Lleida favorable a la declaració del Parc Natural delMontsec.Any 1981. 
El Montsec. mas cerca de 
ser un Parque Natural 
El Parlament aprueba una proposició no de Ley 
TAIIII o El Con •• 1I EICKUtiU da la Gan.,..litat debed, pr ••• ntar en Lln plazo Ñ.imo de .. m •••• un dlcumen pua 
declar.r P.rquI Net ... r.' I .. .... ,... del Mont.ec. El 
Parlament ha Iprobado una propoaicÍÓfl no d. ley IIn 
•••• •• ntido qUI Iceral m'. lo, per.';" prepir.n'icol 
• una protecci6n y reconocimi.nto d. I.. riquauI 
nltural •• que '"cien.n. La propoaic66n cont6 con .1 
.poyo de todoa Ioe p.rtI ...... 
R4tcNcci6n de C.Ul lunya recOQiendo la 
iniciatrva que los soci. lis,.,s ya 
la comisi6n de Polltic. present'fon el pnada .. fio 
Territorial del Parlamenl de pero que no llegO" p'ospetar, 
C'Ullunya ha aprabado por ERC ha il'lduido dos modifica· 
unanimk!act una proposición ciones que han permilido lIe-
no de ley por la Que se pide al var adelante l, proposici6n. En 
Cons�1 Executiu de la Gen.ra- este sentida se pide al Consell 
litat que en el piuo m'_imo E.ecutiu que antes de decl.rar 
d. Mia meses presente un dic· ParQue Natural .t MontSe( se 
lamen para decl.rar P"rque ruliel! un estudio oe la tona y 
Natural las sierru del Mont· que la deel"raei6n cuente con 
la aprobación de los mun.cj­
pio! afectados. los socialiluas 
la proposici6n lue presen- lambién apovaran eSlas mo-
tada por EsQuerr. Republicana dificaciones. 
El Parlament aprova una proposició No de llei favorable a la declaració del Montsec com a Parc 
Natural. 
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ENTITATS ADHERIDES 
- Fundació Ramon Muntaner. València. 
- Associació Coneuants. Tremp. 
- l.E.S. de Tremp. 
- Associació Cultural "La Font Freda". 
La Vilavella. Castelló. 
- Agrupament Escolta "Can Baró". Bar­
celona. 
- Secció de Muntanya Patronat. Sitges. 
- A.P A. Col.legi Serafí Casanoves. Sort. 
- S.E.C.F. REDDIS. Reus. 
- Centre Excursionista Vila-Real. Cas-
telló. 
- Centre Osonenc de Defensa i Estudi de 
la Natura. Osona. 
- Àmbit de Recerques del Berguedà. 
- Agrupació Escolta "Xaloc". Lleida. 
- Cooperativa Popular Sanseca. 
- Federació d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya. 
- Coordinadora Ecologista de la Marina. 
València. 
- Rialles. Terrassa. 
- u.E.c. Horta. Barcelona. 
- Secció de Natura U.E. de Sabadell. 
- Centre Excursionista de Castelló. 
- Centre Excursionista de Catalunya. 
- Unió Muntanyenca Eramprunya. Gavà. 
- Secció de Natura Centre d'Estudis. 
Ribera d'Ebre. 
- Centre Excursionista Refalgari. 
- Associació de Joves Estudiants de Cata-
lunya. 
- Agrupació Escolta St. Joan. Gràcia. 
- Serveis d'Acció Cultural. 
- Associació de Mestres Rosa Sensat. 
- Centre de Recursos Pedagògics del 
Pallars. Tremp. 
- Grup Ensenyants del Pallars. Alta 
Ribagorça. 
- Centre Borrianenc d'Excursionisme. 
Borriana. Castelló. 
- Centre Carles Salvador. Alacant. 
- Colla Ecologista La Carrasca. País 
Valencià. 
- Fundació Àusias March. València. 
- Grup d'Estudis de la Natura "Andrias". 
- Centre Carles Salvador. València. 
- Colònies St. Jaume. Solsona. 
- Unió Excursionista de Sants. 
- Centre Alpí Gironella. 
- Club Olímpic Farners. Santa Coloma de 
Farners. 
- ASDE-SCOurs de Catalunya. 
- Agrupament SCOUT Mas Guinardó. 
- C.E. de Castellar. Castellar del Vallès. 
- Entesa dels Joves Nacionalistes 
d'Esquerra. 
- Escola Forca. 
- Centre Excursionista Àliga. 
- Centre Excursionista i de Natura. Mo-
llet del Vallès. 
- Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosiste­
mes del Camp. 
- Grup Ecologista del Vendrell. 
- Agrupament Escolta "Mare de Déu del 
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Pla". Artesa de Segre. 
- Centre Excursionista de Terrassa. 
- Institució Empordanesa per la Defensa 
i Estudi de la Natura. 
- Club Muntanyenc de Terrassa. 
- Servei Colònies de Vacances. 
- Unió Excursionista de Mataró. 
- Asociación para la Defensa de la N atu-
raleza. A.D.E.NA. 
- L'Escola del Baix. Movibaix. 
- Les Obagues. Granja Escola. 
- Associació de Veïns. La Bordeta. 
Lleida. 
- Grup Muntanya Sarrià. Gironès. 
- Agrupació Excursionista de Granollers. 
- Escoltes Catalans. Taller de Natura. 
- Fundació Josep Renau. València. 
- Llibreria Tres i Quatre. València. 
- Casal del Mestre. Santa Coloma de 
Gramenet. 
- Orfeó de Tremp. 
- A.P.E.N.V.O. Vallès Oriental. 
- Grup d'Esplai Navas. 
- Secció de Natura G.E.M.l. 
- Unió Excursionista de Catalunya de 
Castellbisbal. 
- Grup Excursionista de Manlleu. 
- Ateneu Popular. La Fuliola i Boldú. 
Lleida. 
- Centre Excursionista de Lleida. 
- Secció de Muntanya del Club Pollensa. 
Mallorca. 
- Centre Excursionista d'Olot. 
- Revista Lo Raier. Tremp. 
- Centre Excursionista. Sant Feliu de 
Codines. 
- Associació per a la Recuperació dels 
Boscos Autòctons. 
- SA.M. de Tremp. 
- Alternativa Verda. Barcelona. 
- Associació Cultural de Gerri de la Sal. 
- Universitat de Barcelona. Facultat de 
Biologia. 
- Comissió de Natura de l'Institut 
d'Estudis Vallencs. 
- Plataforma Ecològica de Ribes. St. Pere 
de Ribes. 
- Centre Excursionista de Balaguer. 
- Revista Integral. 
- Agrupament Escolta Mn. Puig i Moliné. 
Barcelona. 
- Grup d'Animació "3 Trossos de 3". 
Artesa de Segre. 
- Equip de Campaments. Lleida. 
- La Casa Verda. Acció Ecologista. 
València. 
- Centre Excursionista de Rubí. 
- Agrupació Cultural Les Penyes Altes. 
Artana. Castelló. 
- Col.lectiu Ecologista L'Alzina. 
Manresa. 
- Punt de Llibre. Lleida. 
- Centre d'Estudi i Protecció de l'Albera. 
La Jonquera. 
- Col.lectiu Mandanga i Casal de Joves 
Trinitat Nova. Palamós. 
- Centre Excursionista Puigcastellar. 
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Santa Coloma de Gramenet. 
- Agrupació Excursionista "Catalunya". 
Barcelona. 
- Sociedad Naturista y Vegetariana de 
Barcelona. 
- Agrupació Excursionista Bufalà. 
Badalona. 
- Centre Català d'Ornitologia. 
- Agrupació Excursionista Talaia. Vila-
nova i la Geltrú. 
- Ateneu Llibertari L'Harmonia. 
Associació Cultural Bekirent. 
Bocairent. València. 
- Agrupament Escolta Sarsènit. El Poal. 
Lleida. 
- Centre Excursionista Saltenc. Salt. 
Girona. 
- M.O.C. Casal de la Pau. Barcelona. 
- Fundació ESICO i ITACA. Barcelona. 
- Societat Catalana d'Ictiologia i Herpe-
tologia. 
- Grup Ornitològic Pigot. Terrassa. 
- Agrupació Excursionista de Granollers. 
- A.D.E.N.C. 
- Agrupament Escolta Claret. Solsona. 
- Els Verds. Federació de Catalunya. 
- Centre d'Esplai Himalaia de Balaguer. 
- Centre Excursionista Tarragona. Grup 
de Natura l'Aglà. 
- Casal de Tremp. 
- Museu de Zoologia. Ajuntament de 
Barcelona. 
- Centre d'Esplai Bordeta. Lleida. 
- Club d'Arnics de la UNESCO de Cata-
lunya. 
- A.N.D.E. Lleida. 
- Museu Etnogràfic Andino-Amazònic 
dels Caputxins de Catalunya. 
- Centre Excursionista Poblet. Barce­
lona. 
- Revista Portal. Albesa. Lleida. 
- Agrupament Escolta Balaquí. Ba-
laguer. 
- Minyons Escoltes de Balaguer. 
- Centre d'Estudis de la Noguera. 
- La Crida. Balaguer. 
- Grallers de Balaguer. 
- Grup d'Animació La Troca. Balaguer. 
